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การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
โครงงานเป็นฐานและการจดัการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
A Study of Learning Management Model with  
The Project-based Learning and Peer-assisted Learning 
 
ณัฏฐา  ผิวมา1 และวิภาวี  วลีพิทักษ์เดช1 
 
1. บทน า 
  ปัจจุบันการเรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นการเรียน
ทฤษฎีแต่การเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกความจริง สถานการณ์
จริง ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรออกแบบให้
ผู้เรียนได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด จึง
ต้องเน้นการเรียนเพ่ือให้ได้ความรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญ
ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่ง
คุณภาพของก าลังคนที่สถานศึกษาผลิตได้ขาดคุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาใน
งาน การท างานเป็นทีม  การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ความ
รับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยันมี
วินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้น า นอกจากน้ีผู้ส าเร็จการศึกษา
ใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับลักษณะงาน สถาน
ประกอบการจึงต้องน าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปฝึกอบรม
อีกอย่างน้อย 3-6 เดือน [1] ดังน้ันจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ส าหรับ
การท างานในอนาคต  
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน 
ช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน เช่น รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน และรูปแบบการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เป็นต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบ
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงตามความสนใจของผู้เรียน 
 
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกัน ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนจะเน้นให้ผู้ เรียนได้มีพัฒนาการด้านการมี
มนุษยสัมพันธ์ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนทุกวัย  
ดังน้ัน การพัฒนาการสอนโดยน ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบการใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนมาใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การท างาน 
ร่วมกัน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่ งเป็นประโยชน์ในการเรียนและการท างาน
นอกจากน้ียังเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนที่ เรียนอ่อนเข้าใจใน
เน้ือหาบทเรียนมากข้ึน  
 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้ความหมายของ
โครงงานไว้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแสดงออกของนักเรียนในสถานการณ์จริง และ
สถานการณ์จ าลอง นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า
โดยเลือกปัญหา วางแผนการปฏิบัติงานซึ่งนักเรียนต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถความสนใจและความถนัดของตนเอง หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอนนักเรียนต้องสรุปองค์ความรู้และ 
 
1   อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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น าเสนอผลงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒ นานัก เรียนอ ย่าง เต็ม ศั กยภาพ [1] และ 
Heywood ได้กล่าวว่า โครงงาน  (Project) คือ กิจกรรม  
(Activities) ที่ ถูกออกแบบข้ึนมาเพ่ือฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิด
ทักษะการแก้ปัญหา (Solve a particular problem) เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดและปัญหาที่ตนเองสนใจ 
วางแผนและด าเนินการให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
โครงงาน เรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยการ
คิด ต้ั งค าถาม ถึงปัญ หาน้ันและลงมือห าค าตอบ  [2]  
นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี ได้ให้นิยามไว้ว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของ 
การเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกท าโครงการที่
ตนสนใจ โดยร่วมกันส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตน
สนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูล
ความรู้ที่จ าเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้จน
ได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่แล้วจึงเขียนรายงานและ
เสนอต่อสาธารณ ชน เก็บ ข้อมู ล  แล้ วน าผลงานและ
ประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ และ
สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด 
[3] ซึ่งข้อดีของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานน้ีมี
ความหมายต่อผู้เรียนอย่างมาก สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เรียน
ใน ด้ าน ต่ างๆ  ได้ แก่  Active, Constructive, Intentional, 
Authentic and Cooperative เป็นต้น [4] 
จากที่นักวิชาการได้ให้ความหมายของโครงงานและการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สรุปได้ว่า การ
สอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานได้ตามที่ผู้เรียน
สนใจ ท าให้เกิดกระบวนการคิด และการค้นคว้าศึกษาด้วย
ตนเองมากข้ึน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
งานที่มีความสนใจเหมือนกัน การเรียนรู้แบบน้ีมีลักษณะการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะใน
การท างานเป็นทีมด้วย โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ดังน้ี 
2.1 หลักการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
การใช้โครงงานในการสอนต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อและ
หลักการต่อไปน้ี [3] 
1) โครงการหรือโครงงาน เป็นกิจกรรมที่มีบริบทจริง
เชื่อมโยงอยู่ ดังน้ันการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจึงสัมพันธ์กับความ
เป็นจริง สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงจึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
2) การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (process of 
inquiry) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องใช้การคิดข้ัน
สูงที่ซับซ้อนข้ึน  
3) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลักช่วย
ให้ผู้เรียนได้ผลิตงานที่เป็นรูปธรรมออกมา  
4) การแสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้การท างานให้แก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแรงจูงใจ
จะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้นและความอดทน ใน
การแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้ และการใช้ความรู้ 
5) การให้ผู้เรียนท าโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการสืบสอบและ
การแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้เรียนออกมาใช้ประโยชน์ด้วย  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการใช้
โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้บรรยากาศที่มีอิสระ ให้ความส าคัญแก่เด็กที่มีสิทธิเท่า
เทียมกันทุกคน กล้าคิด กล้าแสดง กล้าลงมือท า ครูเป็นผู้
คอยให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ซึ่งมี
หลักการที่ส าคัญ ดังน้ี [5] 
1) เด็กศึกษาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยลงไปในรายละเอียด
ของเรื่องน้ันด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาของเด็กเอง 
จนพบค าตอบที่ต้องการ 
2) เรื่องที่ศึกษาก าหนดโดยเด็กเอง 
3) ประเด็นที่ศึกษา เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของเด็ก
เอง 
4) เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาโดยการ
สังเกตอย่างใกล้ชิดจากแหล่งความรู้เบื้องต้น 
5) ระยะเวลาสอนยาวนานเพียงพอตามความสนใจของ
เด็ก 
6) เด็กได้ประสบทั้งความล้มเหลว และความส าเร็จใน
การศึกษา ตามกระบวนการแก้ปัญหาของเด็ก 
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7) ความรู้ใหม่ที่ ได้จากกระบวนการศึกษา และการ
แก้ปัญหาของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กใช้ก าหนดประเด็นศึกษาข้ึน
ใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการ 
8) เด็กได้น าเสนอกระบวนการศึกษา และผลงานต่อคน
อื่น 
9) ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมให้เด็ก
ท า แต่เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เพ่ือ
จัดระบบความคิด และสนับสนุนให้เด็กใช้ความรู้ ทักษะที่มี
อยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานด้วยการน าความรู้
ต่างๆ มาบูรณาการในการจัดท าโครงงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์โดยตรงท าการทดลองสิ่งต่างๆ 
ที่ตนเองสนใจอย่างเป็นข้ันตอน เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา และ
ประเมินผลตนเอง นอกจากน้ียังได้ฝึกการเป็นผู้น าและผู้
ตามที่ดี ซึ่งวิธีการเรียนรู้แบบน้ีท าให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน
โครงงานต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงงานเสร็จสิ้น ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หาค าตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ
อยากรู้โดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษา 
2.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐานแบ่งเป็นข้ันตอนต่างๆ 
ได้ 4 ข้ันตอน ดังน้ี  [6] 
1) ข้ันตอนการเสนอแนะปัญหา เป็นการเลือกหัวข้อใน
การท างาน ผู้ เรียนเลือกเรื่องที่คิดว่าสนใจและ มี ข้อมูล
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ โดยมีครูคอยช่วยเหลือให้ผู้เรียน
สามารถเลือกเรื่องตามที่สนใจและน าไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วย
การท าโครงงานได้ 
2) ข้ันตอนการวางแผน ผู้เรียนก าหนดวัตถุประสงค์จาก
เรื่องที่สนใจว่าต้องการรู้อะไร    จะท าอะไร และก าหนดวิธี
การศึกษาว่าจะศึกษาเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร โดยมีครูช่วย
กระตุ้นความคิดและร่วมอภิปรายวิธีการศึกษากับผู้เรียน 
3) ข้ันตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ก าหนด บันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา
หรือแลกเปลี่ยนระหว่างกันเป็นระยะ ๆ ในช่วงการปฏิบัติ  
4) ข้ันตอนการประเมินผล ผู้เรียนสรุปผลการศึกษา 
จัดท ารายงาน คิดและหาวิธีการน าเสนอผลงานที่เหมาะสม
กับโครงงานที่ท า โดยมีครูดูแลให้ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษา
และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
น าเสนอผลการศึกษาได้อย่างราบรื่น  
ข้ันตอนที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อม 2) การคิดและ
คัดเลือกหัวข้อ 3) การเขียนเค้าโครง 4) การปฏิบัติโครงงาน 
5) การน าเสนอโครงงาน และ 6) การประเมินโครงงาน [7] 
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าข้ันตอนการจัดท าโครงงาน
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
โครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน การปฏิบัติโครงงาน การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลงานหรือการแสดงผลงาน ซึ่งสามารถน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีกระบวนการท างานอย่าง
เป็นระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งโครงงานเสร็จสิ้น จากน้ันท า
การประเมินผลการจัดท าโครงงานจากผลงานด้วย  การ
สังเกตซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้เรียน 
ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความร่วมมือกับกลุ่ม ความเชื่อมั่น 
และกล้าแสดงออก และสังเกตกระบวนการท างานของ
ผู้เรียน 
2.3 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน 
ประโยชน์ของการเรียนรู้จากการท าโครงการว่าท าให้
นักเรียนและครูได้พัฒนาตนเองหลายด้าน [8] ได้แก่  
1) ให้ พัฒนาทักษะการค้นคว้าสารนิเทศจากการที่
นักเรียนต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ  
2) ท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างผู้ที่
ท างานร่วมกัน 
3) สร้างกระบวนการภายในกลุ่มและการจัดระบบ
ภายในกลุ่ม 
4) เพ่ิมความสามารถในการแก้ปัญหา 
5) พัฒนาทักษะการคิดระดับสูง เช่น การคิดแก้ปัญหา 
การคิดวิจารณญาณ  การคิดตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ 
6) พัฒนาทักษะในการจัดการ เช่น เรื่องการบริหารเวลา 
การใช้แหล่งทรัพยากรให้คุ้มค่าท าให้เกิดทักษะทางสังคม 
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7) มีการพัฒนาความสามารถภายในของตนเองและ
ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 
8) ส่งเสริมให้นักเรียนใช้พหุปัญญาของตนเองจากการ
แบ่งงานกันท าตามความสามารถและความถนัด ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพ 
9) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจที่
จะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่นักเรียนสามารถท าได้ 
10) พัฒนาทักษะในการเรียนและการท างาน  
11) ท าให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วม
ในชิ้นงานซึ่งจะพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
มากข้ึน 
12) เพ่ือมีแรงจูงใจในการเรียนจากการที่นักเรียนและ
กลุ่มเพ่ือนได้เฝ้าดูผลงานที่เกิดข้ึน 
13) ท าให้เกิดความหลากหลายในบรรยากาศ   การ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกต่าง
กันและท าให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนของตนเอง 
14) ท าให้ ครู เกิดการเรียนรู้ที่ จะค้นหาและพัฒนา
คุณลักษณะโครงงานที่ดีที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบโครงงานเป็นฐาน 
 นิทราพร ลัดดากรพันธ์ุ ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน รายวิชา ทว.465 คริสต์จริย
ศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า การใช้การเรียนการสอนแบบ
โครงงานโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนที่นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนา ศักยภาพของตัวเอง
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความคิด ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
การปฏิบัติ สังคมและการน าไปใช้ นักศึกษามีความพึงพอใจ
ในการเรียนการสอนแบบโครงงานระดับมากที่สุด เพราะ
วิธีการสอนแบบน้ีเข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ ได้ใน
คริสตจักรและชุมชน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน คริสตจักรและชุมชน [9] 
ปาตีเม๊าะ มูนิ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถใน
การท างานกลุ่ ม  และความพึ งพอใจของนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับโครงงานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) ความสามารถในการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานอยู่
ในระดับสูง 3) ความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่ง
และกลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความสามารถในการ
ท างานกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การเรียนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่
ในระดับมาก และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่กลุ่มเก่งและ
กลุ่มกลาง กลุ่มอ่อนและกลุ่มเก่ง มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 [10]  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เกิดจากความสนใจของผู้เรียนที่อยากเรียนและศึกษาในสิ่งที่
ตนเองต้องการหาค าตอบ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองโดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีมีการใช้กระบวนการท างานกลุ่มซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการท างานเป็นทีม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น สามารถเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามได้ โดยมี
ข้ันตอนการท างานอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการจัดท า
โครงงานด้วยการพิจารณาจากผลงานที่ผู้ เรียนท า ซึ่ ง
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  เป็นฐาน ท า
ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะในการเรียน การ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบน้ีท าให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาดีข้ึน เน่ืองจากผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ตามความ
สนใจของตนเองท าให้มีความต้ังใจในการท าโครงงาน 
สามารถวางแผนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้เป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนด้วยกัน 
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ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมอีกวิธีหน่ึง คือ การจัดการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน มีรายละเอียดต่างๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
 
 
3. การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
 การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน หมายถึง การจัดกิจกรรม
การสอนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้และทักษะโดยการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมชั้นที่ได้จากการจับคู่กัน 
โดยผู้เรียนทั้งคู่ช่วยเหลือกันเรียน และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
โดยอาศัยการกระท า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน [11] ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็น
แนวคิดที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการกระจายบทบาทการสอนของครูไปสู่นักศึกษานับว่า
เป็นวิธีการที่ยึดนักศึกษาเป็นส าคัญวิธีการสอนแบบกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนน้ี ได้รับความสนใจจากนักการศึกษา เป็น
จ านวนมาก เน่ืองจากวิธีการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
เป็นวิธีการที่ครูสอนพยายามเข้าถึงความต้องการของ
นักศึกษา แต่ละคนเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมและโน้มน้าวให้เด็ก
นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการสอน
ดังกล่าวน้ีครูผู้สอนต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นการ
เตรียมนักศึกษาให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากน้ียังสามารถเปลี่ยนบทบาทครูและนักศึกษา
ได้อีกด้วย เป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออกทางความคิด
มากข้ึน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาความคิด การเรียนรู้ของเด็ก
นักศึกษา [12] ซึ่ งการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีระดับความสามารถแตกต่าง
กัน สามารถเรียนรู้อย่างเดียวกันได้ สร้างทัศนคติที่ดี สร้าง
แรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้นักศึกษาผู้สอนรู้สึกภาคภูมิใจ 
หรือรู้สึกว่าตัวเองได้รับความส าเร็จในการเรียน เน่ืองจากมี
โอกาสได้ท าประโยชน์ให้กับเพ่ือนนักศึกษา [13] นอกจากน้ี 
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็น
การจัดการเรียนการสอน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ 
ละ 2-4 คน มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเรียน เข้ากลุ่ม
เรียนคละความสามารถ แล้วจับคู่กันศึกษาเอกสารและท าใบ
งานที่ครูจัดไว้ให้ เน้นการฝึกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนกันตรวจงาน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากคู่ใดท างานได้ถูกต้องร้อยละ 
75 ก็ให้ท าชุดต่อไป หากคู่ใดหรือคนใดคนหน่ึงท างานได้ไม่
ถึงร้อยละ 75 ให้ผู้ เรียนศึกษาอีกครั้งและท าใบงานให้ได้
ถูกต้องร้อยละ 75 ข้ึนไปจึงจะผ่าน [14]   
ดังน้ัน การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจึงเป็นวิธีที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ การเรียนรู้ และทักษะในการเรียนมาก
ข้ึนโดยเพ่ือนที่มีความรู้ความสามารถ หรือความถนัดใน
เน้ือหาวิชาด้านต่างๆ ช่วยสอนสมาชิก หรือเพ่ือนในกลุ่มโดย
ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองมาถ่ายทอดให้เพ่ือนด้วย
ภาษาของตนเองจึงท าให้ผู้เรียนที่ไม่เข้าใจเน้ือหา เรียนรู้ช้า  
มีความเข้าใจมากข้ึน และมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาท่ีเรียน 
3.1 หลักการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
หลักการพ้ืนฐานการสอนโดยใช้เพ่ือนช่วยสอนที่ส าคัญมี 
3 ประการ [15]   
1) การชี้แนะ เป็นการบอก หรืออธิบายให้ผู้เรียนมองเห็น
แนวทางในการเรียนรู้ว่าเรียนอะไร เรียนอย่างไร เมื่อเรียน
แล้วจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างในการช่วยสอน
ถ้าผู้ได้รับการสอน และผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
ย่อมเป็นการง่ายในการเลือกตัวชี้แนะให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การสอนที่มีคุณภาพจะต้อง
ให้ ผู้ เรี ยน ได้มี ส่ วน ร่ วม ในกิ จ ก รรม  เช่ น  ก ารแสด ง
ความสามารถ การซักถาม การท าแบบฝึกหัด ตลอดจนการ
รู้จักตอบสนองในกิจกรรมการเรียน ในขณะที่ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมผู้สอนก็ได้รับข้อมูลย้อนกลับในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาดที่ผู้สอน
จะได้แก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนควบคู่ไปกับการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
3) การเสริมแรง ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับ
ว่าการเสริมแรงมีผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ผู้สอน
ต้องพยายามใช้รูปแบบของการเสริมแรงหลายๆ ชนิดที่
เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ เช่น ยกย่อง แสดงท่าทาง 
ให้รางวัล ความสนใจ การให้ดาว เป็นต้น  
3.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
หลักการที่ควรค านึงและควรด าเนินการใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ควรด าเนินการตาม
แนวทาง [16] 
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1) เพ่ื อนผู้ ส อน ต้องมี ลั กษณ ะจ า เป็ น  เช่น  เข้าใจ
จุดประสงค์การสอน จ าแนกได้ว่าค าตอบที่ถูก ที่ผิดแตกต่าง
กันอย่างไร สามารถให้การเสริมแรงแก่เพ่ือนๆ รู้จักบันทึก
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเพ่ือน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีกับเพ่ือนผู้เรียน  
2) ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจน  
3)  ก าหนดข้ันตอนการสอนชัดเจน และให้เพ่ือนผู้เรียนรู้
ตามข้ันตอนที่ก าหนด 
4) เรื่องที่ใช้เรียนรู้ ควรเป็นเรื่องสั้นๆ โดยการสอนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนหรือให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนหลายอย่าง เช่น ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ดีข้ึน ผู้เรียนทราบผลการเรียนของตนเอง           
ลดบทบาทของครูลงให้ผู้เรียน  
5) ผู้เรียนที่เป็นเพ่ือนผู้สอนมีโอกาสได้สังเกตการณ์สอน
ของครู เพ่ือเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือเพ่ือนได้ขยาย
ความคิด ความเข้าใจของตนไปด้วย  
6) การให้ผู้เรียนช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้มองเห็นและเข้าใจ
ปัญหาของตนเองได้ดีย่ิงข้ึน  
ข้ันตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนมีข้ันตอน ดังน้ี [17] 
1) ข้ันตอนการฝึกอบรม ครูอธิบายให้ผู้ เรียนทราบถึง
วัตถุประสงค์และความส าคัญในการรับบทบาทการท าหน้าที่
ของการเป็นนักเรียนผู้สอนรวมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึง
วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
2) ข้ันจับคู่ผู้เรียน ครูสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาของผู้เรียน แล้วจับคู่ผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงกับ
ผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ า โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย 
แบ่งครึ่งจ านวนผู้เรียนทั้งหมด จะได้กลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนสูง
กับกลุ่มผู้เรียนที่มีคะแนนต่ า จากน้ันให้จับคู่กันตามความ
สนใจและความพึงพอใจกลุ่มผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ า 
3) ข้ันฝึกปฏิบัติ ครูและนักเรียนผู้สอนได้ศึกษาท าความ
เข้าใจบทเรียน โดยผู้เรียนที่ได้คะแนนสูงเป็นผู้ลงมือสอนและ
เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียนที่มีคะแนนต่ า 
4) ข้ันหาคู่และทีมชนะ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมต่างๆ ครูและ
ผู้เรียนรวบรวมคะแนนทั้งหมดของทุกๆ กิจกรรม เพ่ือหาคู่
หรือทีมท่ีมีคะแนนสูงเพ่ือมอบรางวัล 
5) ข้ันทดสอบ ครูมีการทดสอบความรู้ที่นักเรียนผู้สอนรับ
บทบาทหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนผู้เรียน  
3.3 ประโยชน์การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน หรือการให้
ผู้เรียนช่วยสอนกันเอง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์ทางด้านวิชาการด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย วิธีการให้ผู้เรียน
สอนกันเองน้ีได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบที่แตกต่าง
กันออกไปตามจุดมุ่งหมายและวิธีการของครู โดยมุ่งเน้น
ช่วยเหลือผู้ที่เรียนช้า และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  มี
ปัญหาในด้านความประพฤติและปัญหาด้านอื่นๆ โดยมีความ
เชื่อว่า วิธีการให้ผู้เรียนสอนกันเองน้ี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไร
ต่างๆ ได้จากกันและกัน สามารถสื่อความหมายระหว่างกัน
และกันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากเพ่ือนนักเรียนเป็นวัยเดียวกัน 
สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาให้เพ่ือนๆ ฟัง ด้วย
ภาษาและรูปแบบของเขาเอง ก็จะท าให้นักเรียนเข้าใจใน
ความรู้น้ันได้แจ่มแจ้งมากข้ึน ผู้เรียนซึ่งได้รับฟังจากเพ่ือนก็
จะได้รับประโยชน์ด้วย [18] นอกจากน้ี การสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน หรือเพ่ือนช่วยสอนเป็นวิธีการสอนที่ดี สามารถ
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้จากเพ่ือนๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการที่ดีในหลายด้าน ได้แก่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ที่ ดีข้ึน มีความคงทนในการเรียนรู้ มีทักษะในการ
สื่อสารที่ดีข้ึน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน รวมทั้งต้ังใจเรียนและ
มีเหตุผลทางจริยธรรมสูงข้ึน [15] 
3.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
นราภรณ์  มีสวัสด์ิ ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียน
แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จากผลการศึกษาพบว่า การใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน นักศึกษามีการท ากิจกรรม
ร่วมกันในทุกๆ กิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
คอยช่วยเหลือดูแลกัน อธิบายงานหรือบทเรียนต่างๆ ร่วมกัน 
นักศึกษากล้าซักถามเมื่อมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยในกิจกรรม
หรือบทเรียนต่างๆ นักเรียนมีความสุขสนุกสนุนกับการเรียน
ดี เกิดความสนิทสนม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพ่ือนและครูผู้สอนด้วย และการเรียนโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ [17] 
ษมากร ประดับการ ได้ท างานวิจัยเรื่อง การใช้วิธีการ
สอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2  เรื่อง การ
บันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสด ของ
นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/9 สาขาธุรกิจค้าปลีก ผลการวิจัย
พบว่า การใช้ วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน วิชาบัญชี
เบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/9 สาขาธุรกิจค้า
ปลีก พบว่า ก่อนใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผู้เรียนมี
คะแนนทดสอบก่อนเรียน เรื่องการวิเคราะห์รายการเก่ียวกับ
เงินสด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 7.3 หลังใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ผู้เรียนท าแบบทดสอบมีคะแนนเฉลี่ยรวม 16.6 
และการทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การบันทึกรายการในสมุด
รายวันเฉพาะเก่ียวกับเงินสด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 6.9 หลังใช้
วีธีการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนผู้เรียนท าแบบทดสอบมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 17.1 จากข้อมูลการใช้วิธีการสอนแบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนท าให้ผู้เรียนมีคะแนนที่สูงข้ึนทั้งเรื่องการ
วิเคราะห์รายการค้าเกี่ยวกับเงินสดและการบันทึกรายการใน
สมุดรายวันเฉพาะเกี่ยวกับเงินสด [19] 
ชูศรี  สุวรรณ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนกับการฝึกผ่อนคลาย  เพ่ือลด
ความเครียดของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ซึ่งผลของการวิจัยพบว่า 1) ความเครียดของ
นักศึกษาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
กับการฝึกผ่อนคลายน้อยกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ  2) นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนกับการฝึก   ผ่อนคลาย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้และการฝึกผ่อนคลายความเครียดไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบวิชาชีพครู [20] 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนมีลักษณะการ
เรียนรู้โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เพ่ือให้
เพ่ือนที่มีความรู้ความสามารถสอนเพ่ือนหรือสมาชิกคนอื่นๆ 
ได้ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนมากข้ึน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบน้ีจะมอบหมายให้ผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในเน้ือหาถ่ายทอดความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนเองมี
ให้กับผู้เรียนที่ไม่เข้าใจหรือเรียนช้ากว่า ท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหามากข้ึน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนดีข้ึน นอกจากน้ียังสร้างความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้กับผู้เรียน เน่ืองจาก
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สร้างบรรยากาศให้มีการเรียนการ
สอนกันระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือนท าให้ผู้เรียนเกิดความเครียด
น้อยลง 
 
4. ข้ อค้นพบจากงาน วิจัยที่ มีการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใน
สิ่งที่ตนเองสนใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนที่เกิดจากการ
ท างานร่วมกันกับเพ่ือน เกิดการร่วมมือกันในระหว่างการ
ท างาน แต่ข้อจ ากัดของการใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐานอยู่ที่
เวลาของผู้เรียนและผู้สอนไม่สัมพันธ์กัน [21] กล่าวคือ เมื่อ
ผู้เรียนประสบปัญหาในการท าโครงงาน ผู้สอนไม่สามารถ
จัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อการชี้แนะและให้ค าปรึกษาได้ท า
ให้ผู้เรียนบางคนมีมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการเรียน
แบบช่วยเหลือกัน โดยใช้หลักกระบวนการกลุ่มและการ
ท า ง าน ร่ วม กั น  ท า ให้ ผู้ เรี ยน ได้ แล ก เป ลี่ ยน ค วาม รู้ 
ประสบการณ์ และท ากิจกรรมการเรียนในลักษณะช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน โดยก าหนดให้ เพ่ือนที่ เก่งคอยช่วยเหลือ 
แนะน า อธิบายเน้ือหาต่างๆ ที่เพ่ือนไม่เข้าใจ คอยติดตาม
ช่วยเหลือจนเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซึ่งความใกล้ชิดของเพ่ือนที่
เกิดจากการท างานกลุ่ม จะท าให้ผู้ เรียนที่เรียนอ่อนอยาก
พัฒนาตนเอง จนส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนท า
ให้ผลการเรียนดีข้ึน ดังน้ัน ถ้าน าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธี
มาใช้ร่วมกันโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐานและเลือกผู้เรียนที่เก่งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะ
ช่วยพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนให้ดีข้ึน ซึ่งจากงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบแบบโครงงานและ
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การจัดการเรียนการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนของนิทราพร 
ลัดดากรพันธ์ุ [9], ปาตีเม๊าะ มูนิ [10], นราภรณ์  มีสวัสด์ิ 
[17], ษมากร ประดับการ [19] และชูศรี   สุวรรณ[20] 
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนและมี
ความพึงพอใจกับรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ  
นอกจากน้ี สันติ หุตะมาน ได้ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพ่ีเลี้ยง ส าหรับวิชาระบบ
ควบคุมแบบคลาสสิค ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทางการ
เรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่าง
ไม่มี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระ ดับ  .05 2) กลุ่ มทดลองมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยวิธี Average Normalized 
Gain พบว่ามีความก้าวหน้าทางการเรียนแต่อยู่ในระดับต่ า 
3) ความคงทนในการเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4) ระดับความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อดูค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจเป็นรายข้อ พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบพ่ีเลี้ยง พ่ี
เลี้ยงมีส่วนช่วยให้การท าโครงงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 
ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจหลักทฤษฎีจากการท าโครงงาน เกิด
ทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม โดย
พิจารณาจากระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากซึ่ง
เป็นทักษะส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อพิจารณา
ผลการประเมินพ่ีเลี้ยงโดยผู้เรียน พบว่าพ่ีเลี้ยงมีส่วนช่วยให้
โครงงานประสบความส าเร็จและเสร็จทันก าหนด ส่วนหน่ึง
อาจเป็นเพราะพ่ีเลี้ยงมีเทคนิคในการชี้แนะการปฏิบัติและมี
เวลาเพียงพอในการชี้แนะ ท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจว่าจะ
สามารถท าโครงงานได้แล้วเสร็จตามก าหนด แต่ถ้าพิจารณา
เรื่องความรู้ของพ่ีเลี้ยง ผู้เรียนส่วนใหญ่คิดว่ายังมีความรู้
ทฤษฎีไม่มาก ดังน้ันผู้สอนจึงยังมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน [22] 
 ในต่างประเทศได้มีการผสมผสานระหว่างการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบโครงงานและการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้วิธีการให้เพ่ือนช่วยกันต้ัง
ค าถาม อภิปราย และประเมินกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากโครงงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ หรือเรียกว่า “Peer assessment 
online discussion” การศึกษาประสิทธิภาพของการสอน
ทั้ง 2 รูปแบบร่วมกันปรากฏในงานวิจัยของ Hou, Chang 
and Sung ได้ท าการวิจัยรูปแบบการสอนโดยใช้โครงงาน ฝึก
การเขียนรายงานในหัวข้อต่างๆ และให้ผู้เรียนน างานของตน
เผยแพ ร่ สู่ ร ะบบ ออนไล น์  ซึ่ งจ ะท า ให้ เพ่ื อน ได้อ่ าน 
เปรียบเทียบผลงาน ต้ังค าถาม และให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน
โดยปราศจากการชี้แนะหรือแทรกแซงจากผู้สอน ซึ่งงานวิจัย
ชิ้นน้ีต้องการหาค าตอบว่าหากให้ เพ่ือนชี้แนะกันเองจะ
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้เพ่ิมพูนต่อการท ากิจกรรมของ
โครงงานหรือไม่ ผลการวิจัยสะท้อนว่าวิธีการเรียนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนผ่านระบบออนไลน์ช่วยท าให้ผู้ เรียนได้รับองค์
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานทั่วไป เช่น การได้รับแบ่งปันข้อมูล
ความรู้ และเกิดการเสนอแนะความคิดให้แก่รายงานของ
เพ่ือน แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยไม่พบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึง
ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างแตกต่างระหว่างองค์ความรู้ใหม่
และเก่า ดังน้ันหากใช้รูปแบบการเรียนดังกล่าวโดยล าพัง 
ปราศจากการชี้แนะ การให้ข้อคิดเห็นหรือกติกาจากผู้สอนก็
จะยังไม่สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งให้แก่ผู้เรียนได้ 
การให้ค าแนะน าจากผู้สอนจึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้รูปแบบ
การเรียนร่วมกันมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน นอกจากน้ันปัจจัย
ทางด้านทัศนคติของผู้เรียนเก่ียวกับการให้ความคิดเห็นต่อ
โครงงานของเพ่ือน รวมทั้งระยะเวลาในการท ากิจกรรมจะ
เป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนที่ผสมผสานเช่นน้ี [23] นอกจากน้ี Keppell, Au, 
Ma and Chan ได้ท าการศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนร่วมกับการจัดท าโครงงาน ผู้เรียนจะมีบทบาทใน
การให้ค าแนะน าเก่ียวกับโครงงานของกลุ่มต่างๆ ผ่านระบบ
กระดานสนทนากลุ่มออนไลน์ ซึ่งโครงงานที่ท าการศึกษาจะ
เก่ียวกับโครงงานออกแบบเสื้อผ้า โครงงานการเขียนอุปมา
อุปมัยเกี่ยวกับการออกแบบการสอน และโครงงานการ
ออกแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์หลักที่ผู้เรียนได้รับ ได้แก่ ทักษะการสื่อสารระหว่าง
เพ่ือน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงงานซึ่งท าให้การท า
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โครงงานเสร็จสมบูรณ์ย่ิงข้ึน รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดการ
ท างานร่วมกัน และการได้รับมุมมองจากทั้งเพ่ือนและผู้สอน 
[24] 
 
5. บทสรุป 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานได้ตามที่ผู้เรียนสนใจ และ
มีการท างานเป็นทีม ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนเป็นกลุ่ม ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดย
เพ่ือนที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความถนัดในเน้ือหาวิชา
ด้านต่างๆ ช่วยสอนสมาชิกหรือเพ่ือนในกลุ่ม ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบน้ีมีลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็กๆ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ดังน้ัน การน าการ
จัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็นฐานมาใช้ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนจึงเป็นวิธีที่จะท าให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้ เกิดทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานเป็นทีม การค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความส าคัญกับผู้เรียน นอกจากน้ียัง
ท าให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ ดี ต่อวิชาเรียน ท าให้ผู้ เรียนลด
ความเครียดในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเลือกท าโครงการ
ในหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยมี ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่อง
โครงงาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเขียนเค้าโครงของ
โครงงาน การปฏิบั ติโครงงาน  การเขียนรายงาน การ
น าเสนอผลงาน หรือการแสดงผลงาน ซึ่งข้อดีที่ได้จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบน้ี คือ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงาน มีการวางแผนการท างานเป็นข้ันตอน มีทักษะ
ในการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งเกิดทักษะการ
ท างานเป็นทีม ผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน นอกจากน้ี 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
เพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือกันระหว่างเพ่ือนวัยเดียวกัน มีการพูดคุย ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือ
สมาชิกในกลุ่มจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้
ค าแนะน า และค าปรึกษาให้กับเพ่ือนได้ โดยมีข้ันตอนในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ข้ันตอนการฝึกอบรม ข้ันจับคู่
ผู้เรียน ข้ันฝึกปฏิบัติ ข้ันหาคู่และทีมชนะ ข้ันทดสอบ ซึ่งข้อดี
ของการจัดการเรียนรู้แบบน้ี คือ ท าให้ผู้ เรียนที่ เรียนช้า 
หรือไม่เข้าใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ง่ายข้ึน เน่ืองจาก
เป็นการสอนด้วยเพ่ือนวัยเดียวกัน สื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย ท า
ให้ผู้ เรียนกล้าซักถามในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ โดยผู้เรียนที่
เข้าใจเน้ือหาก็จะช่วยกันอธิบายจนเพ่ือนเข้าใจ หากสมาชิก
ในกลุ่มยังไม่เข้าใจก็จะปรึกษาอาจารย์ผู้สอน นอกจากน้ียัง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการ
สื่อสารระหว่างเพ่ือนด้วยกัน รวมทั้งท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยน าวิธีการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ เป็น
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกัน นอกจากน้ี การน าข้อดีของแต่ละรูปแบบซึ่งมีการเน้น
กระบวนการที่ต่างกัน คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียน ส่วนการจัดการ
เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เมื่อน าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบ มาใช้ร่วมกัน
จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ และมีคุณลักษณะที่ดี 
ดังน้ัน การน าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โครงงานเป็น
ฐานมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จึง
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาทักษะการศึกษา
ค้นคว้า แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับ
เพ่ื อน การช่ วย เหลือซึ่ งกันและกัน  ซึ่ ง เป็นทักษะที่ มี
ความส าคัญกับผู้เรียน และเป็นการลดความเครียดในการ
เรียนให้กับผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนได้ศึกษาตามความสนใจ
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ของตนเอง และเมื่อไม่เข้าใจในเน้ือหาที่เรียนเพ่ือนจะช่วย
สอน หรืออธิบายด้วยภาษาที่สื่อสารกันเข้าใจง่ายเน่ืองจาก
เป็นวัยเดียวกัน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาในการเรียนมากข้ึน 
จากที่กล่าวมา เมื่อน าการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบมาใช้
ร่วมกันจะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ได้แก่  การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบการแก้ปัญหางาน  
ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทนให้กับ
ผู้เรียน ความขยันมีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่
ดี สามารถเป็นสมาชิกของทีมได้ทั้ งในสถานะหัวหน้า
โครงงานและสมาชิกโครงงาน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และมีทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างเพ่ือนด้วยกัน เป็นต้น 
รวมทั้งเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียนในปัจจุบันและอนาคต 
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สนับสนุนรวมทั้งให้ค าปรึกษาในการเขียนบทความวิชาการน้ี 
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